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RESUMEN 
 
 
El objetivo principal  de la presente investigación es determinar la relación entre 
los Relación  entre Tolerancia a la Frustración y Patrones Clínicos de 
Personalidad, en Adictos en Rehabilitación de la Comunidad Terapéutica “Dama 
Rena Morand” – Chiclayo 2008. El diseño de investigación es del tipo correlativo – 
descriptivo, cuya población son todos los residentes adictos a las sustancias 
psicoactivas en rehabilitación  del sexo masculino entre los 18 – 60 año de la C. T. 
“Dama Rena Morand”; para ello se utilizará los siguientes cuestionarios: Test de 
Frustración (P.F.T.) de S. Rosenzweig, validado y estandarizado por el mismo; y 
el  Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II, valido y confiable por Theodore 
Millon. Las principales conclusiones se encontraron que entre Persistencia de la 
Necesidad y los Patrones de la Personalidad Evitativo, existe correlación positiva 
moderada, altamente significativa al 0.01. En cuanto Persistencia de la Necesidad 
y los Patrones de la Personalidad Esquizoide, Autoderrotista, Esquizotípico, y 
Borderline, se encontró una correlación positiva moderada, y significativa al 0.05. 
Indudablemente esta investigación sirve como referente para futuras 
investigaciones vinculadas al tema. Se recomienda a las Comunidades 
Terapéuticas, a mantener una línea de investigación sobre sus problemáticas, 
para mejorar su rehabilitación e reinserción a la sociedad. 
